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Сергею Александровичу Варламову – 
50 лет
26 июня 2012 г. исполнилось 50 лет 
 члену Европейской ассоциации уро логов, 
члену Правления Российского общества 
онкоурологов  доктору  медицинских наук
Сергею Александровичу Варламову
Сергей Александрович Варламов родился 
26 июня 1962 г. в г. Барнауле. После окон-
чания школы с золотой медалью в 1979 г. 
поступил в  Алтайский государственный 
медицинский институт и в 1985 г. получил 
диплом с отличием по специальности «ле-
чебное дело».
В 1985−1988 гг. С.А. Варламов по распре-
делению работал хирургом в  городской 
больнице в г. Свердловске. С 1988 г. рабо-
тал врачом-ординатором в отделении об-
щей онкологии Барнаульского городского 
 онкологического диспансера, а с 1995 г. – 
 заведующим отделением онкоурологии 
 Алтайского краевого онкологического дис-
пансера. На протяжении последних 17 лет 
С.А. Варламов является ведущим специа-
листом в регионе в области онкоурологии, 
им освоено большинство видов оператив-
ных вмешательств на органах брюшной 
полости, малого таза и забрюшинного про-
странства (в том числе расширенных и ком-
бинированных). Сергей Александрович 
выполняет основную часть наиболее слож-
ных и трудоемких операций, проводимых 
в отделении (до 350 в год), при этом пока-
затели послеоперационной летальности 
и  число осложнений значительно ниже 
среднестатис тических. Кроме того, С.А. Вар-
ламов оказывает консультативную помощь 
в ЛПУ г. Барнаула и Алтайского края.
С.А. Варламов освоил и внедрил в повсед-
невную практику радикальную простат-
эктомию, радикальную цистэктомию 
с орто- и гетеротопической пластикой мо-
чевого пузыря, операции у больных раком 
почки с венозным опухолевым тромбо-
зом, органосохраняющие операции при 
раке почки, в том числе при синхронном 
раке почек и  раке единственной почки, 
лапароскопические операции при раке 
почки, эндоурологические вмешательства 
и многие другие операции.
С.А. Варламов ведет большую научно-ис-
следовательскую работу. На  основании 
полученных результатов клинических ис-
следований опубликовано 126 печатных 
работ, 14 из них – в зарубежных изданиях. 
Начиная с 1995 г. он принимал и принима-
ет участие во многих международных 
и  российских конгрессах, посвященных 
проблемам онкологии и урологии, неод-
нократно выступал с докладами о резуль-
татах собственных исследований. В 1999 г. 
С.А. Варламовым защищена кандидатская 
диссертация «Оптимизация лечения инва-
зивного рака почки», а в 2008 г. – доктор-
ская диссертация «Оптимизация лечения 
местно-распространенного рака почки».
В  2009  г. им опубликована монография 
«Оптимизация лечения местно-распростра-
ненного рака почки». С.А. Варламов – автор 
2 патентов на изобретение, посвященных 
методам лечения больных раком почки.
Член Европейской ассоциации уроло-
гов  с  1998  г., член Правления Россий-
ского   общества онкоурологов с  2006  г., 
С.А.   Варламов – лауреат премии Алтай-
ского края в области науки и техники 2008 г.
За период работы им освоены и внедрены 
в постоянную практику методы диагности-
ки и лечения онкоурологических заболе-
ваний, ранее не применявшиеся в России 
и Алтайском крае. Сергей Александрович 
организовал на базе отделения проведе-
ние международных клинических иссле-
дований по изучению эффективности про-
тивоопухолевых препаратов.
С.А. Варламов регулярно выступает с лек-
циями по повышению квалификации спе-
циалистов первичного звена в  городах 
и районах Алтайского края, на базе отде-
ления онкоурологии ежегодно проводится 
обучение интернов и клинических орди-
наторов.
За  многолетний высокопрофессиональ-
ный труд в  2009  г. С.А.  Варламову при-
своено звание «Отличник здравоохра-
нения  РФ». Сергей Александрович 
многократно отмечался региональными 
почетными грамотами.
Правление Российского общества онкоурологов, редколлегия журнала «Онкоурология» 
сердечно поздравляют Сергея Александровича Варламова с юбилеем 
и желают ему крепкого здоровья и новых творческих успехов.
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